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HABLANDO CON E L G E N E R A L M A Y A N D I A 
La lübor del Consejo Superior 
de Ferrocarriles 
«En cinco 
años quedará completamente transformada en 
España la política ferroviaria^ 
el rumor de Llegó hasta nosotros 
Se está planeando, y hasta se nos 
lUeaurabaqueenvía9de r e f f c ; ó n ' 
amplia trascendental • labor en 
Por ello recaba-
i la 
alean-
una 
materia ferroviaria. 
L d e l presidente del Consejo Supe-
I r de Ferrocarriles, ex vocal del Di -
rectorio Militar general Mayandía, 
unas declaraciones que serviran 
opinión para informarla de su 
ce y características. 
_«En cinco años quedará comple1 
tamente transformada en España la 
política ferroviaria para que rinda 'el 
debido servicio y se logre qua contri-
buya por su mejor desenvolvimiento 
a la prosperidad de la Economía na-
cional» 
La anterior afirmación con que co-
menzó el general Mayandía sus mani-
festaciones al abordarle un redactor 
de la Agencia Mencheta, confirma ese 
propósito del Gobierno y al mismo 
tiempo diónosclara idea del gran in-
terés que revestirían sus palabras. 
Resueltamente inquiere n u e s t r o 
compañero: 
-¿Es cierto que se tiende a la for-
mación de tres grandes Compañías o 
redes nacionales, como únicas explo-
tadoras de las vías férreas? 
-Sí-responde el general—eso es 
necesario para poder facilitar y sim-
plificar Ja explotación de los ferroca-
mles españoles, pues aparte de las 
cuatro grandes redes que ya se entre-
cruzan y dispersan en forma excesi-
vamente desfavorable para sus trans-
misiones recíprocas, existen además 
cerca de veinte Compañías de vía an-
cha que se explotan aisladamente y 
cuya longitud total es bastante infe-
^ora las cuatro primeramente cita-
os que son las del Norte, M. Z. A., 
^aaluces y M.C. P., y siendo en rea-
mad esas otras líneas complementa-
os de aquellas es justo y racional 
lle§ar a su agrupación. 
-Yeso-interrumpe nuestro com-
paftero-, ¿Se proyecta para que ten-
ga realidad en plazo breve c es para 
fecha larga? 
?^J!ada de ^ í ^ ' ^ ^ P ^ d e el se-
^ Mayandía-; los esfuerzos de to-
enCaminados a esa ü-ans-
^adonseaun-eehoen breve pla-
t o J s t ? " ^ qUedarán aupados 
Pañ.Vn .SerVlCÍOs Woviar ios de Es-1 
grandes ^des que po-
r^SandeSgrUP0Sen| 
Sei,vicio de centralizado el 
^ m n r ^ errocart-iies se han de 
^ t r e ^ 
Sonancia? l0S de men0r ^^S* Un0S 
ello sería una rèmora muy grande 
para la red en que se agrupasen o 
para el Estado si fuese él quien se en-
cargase de su explotación. 
Y por otra parte hay que tener en 
cuenta los intereses de accionistas y 
obligacionistas de las Compañías a 
que nos referimos, que son muy sa-
grados. Por esas y otras muchas ra-
zones de orden técnico, es asunto que 
merece un detenido estudio que per-
mita llegar a una verdadera revolu-
ción, pero que no lesione derechos 
que deben ser intangibles, sin que ello 
quiera decir que hayan de perjudicar 
a nadie. 
Y ampliando el pensar: iento del 
Gobierno en el problema que nos 
ocupa, siguió diciendo el general Ma-
yandía. 
—Como recordará usted, en el año 
1920 el tráfico ferroviario sufrió tal 
atasco, que hubo necesidad de convo-
car una Asamblea compuesta de per-
sonalidades que estaban íntimamente 
ligadas con el asunto, pero que a pe-
sar de esto no lograron encauzar, y 
menos llevar a la práctica, los acuer-
dos que en él se tomaron, y sí, única-
mente, que el Estado proporcionara a 
las Compañías unos anticipos con el 
carácter de reintegrables para el pago 
de material y personal. El que se des-
tinaba a éste tenía el concepto de 
&plus» por el encarecimiento de la vi-
da en aquella época y la parte desti-
nada a material devengaba el interés 
del 5 por ciento. 
Así las cosas, y en pleno cataclis-
mo, advino el Directorio en 1923,y uno 
de los problemas que atacó más de 
frente fué éste, nombrando uñas co' 
misiones que estudiaran la contabili-
dad y marcha de las Compañías al 
objeto de que los cien millones de pe-
setas que se las entregaba anualmente 
quedaran reducidos a los más extric-
tamente indispensables, como así se 
hizo, obteniéndose una economía de 
importancia y una mejor distribución 
de dicha cifra. 
El informe redactado por aquellas 
Comisiones se remitió para su estudio 
al Consejo Superior de Ferrocarriles 
y. posteriormente, este organismo su-
frió una ligera modificación, que ha 
permitido dotarle de personal muy 
competente en la materia y que los 
servicios se encuentren distribuidos 
en forma que rinden el máximo de su 
beneficio en favor de la Economía del 
país. 
Este Consejo responde plenamente 
al fin para que fué creado y su mar-
cha es más boyante de lo que se po-
día esperar en el corto plazo de vi-
da que tiene. 
Los elementos relacionados con la 
cuestión ferroviaria nos alientan y es-
timulan a ti'abajar y el país sigue 
con cariño los esfuerzos que realiza-
mos para dotarle de un sistema ferro-
viario que le permita ponerse al nivel 
que le corresponde. 
La Caja Ferroviaria, por ejemplo 
está autorizada para emitir Acciones 
por valor de 2.600 millones de pese-
tas. Hasta la fecha )o ha hecho ya por 
la cantidad de 1.300 millones. La pri-
mera emisión fué de '500 millones al 
cinco por ciento y se lanzó al merca-
do a la par. 
Después hubo otra emisión de 47 
millones al cuatro y medio por ciento 
que no se ofrecieron en suscripción 
pública sino que se negociaron 'en 
Bolsa, y la última lo fué de 500 millo-
nes al mismo tipo de interés y con un 
valor por Acción del 94 por 100 a 
amortizar en 45 años. 
De esta cantidad global se han in -
vertido muy cerca de 500 millones de 
pesetas en la mejora de las instalacio-
nes de los ferrocarriles en explota-
ción, comprendiendo entre estos gas-
tos, unas 70 obras por valor de un mi-
llón de pesetas cada una, y otras muy 
importantes como son la ampliación 
de las estaciones de la compañía del 
Norte en Madrid y en Barcelona; la 
del Mediodía y tendido de doble vía 
en los trayectos de Orduña-Bi'bao, Já-
tiva-Valencia,; Avila-Medina y otros y 
electrificación de las líneas de Barce-
lona a San Juan de las Abadesas y de 
Alsasua a I rú r , que representan unos 
200 kilómetros. 
También se han realizado otras ne-
sarias obras y se han construido vi-
viendas y dormitorios para personal 
y agentes de tren. 
Pero como esta entrevista ya va 
siendo algo extensa le prometo seguir 
informando de esta reorganización 
ferroviaria, tan íntimamente ligada a 
los intereses del país, en muy cerca'-
na fecha. 
M E N C H E T A . 
El piropo y el Có-
digo Penal 
Madrid , 23.—Con motivo de las 
detenciones ú l t i m a m e n t e practi-
cadas en Madr id por d i r ig i r a las 
mujeres piropos groseros, y con 
el fin de poder evitar en cuanto 
sea posible actos de esa naturale-
za que dicen muy poco en pro de la 
cultura de un pueblo, el fiscal del 
Supremo se ha dir igido a los de 
Audienc ia r eco rdándo le s el a r t í -
culo del Cód igo Penal qu2 se re-
fiere al piropo.—(Mencheta). 
EL CONFLICTO RUSO-CHINO 
Negociaciones diplomáticas con que se intenta /eso/ver paci-
ficamente el conflicto.~-E! disgusto del Japón.-Aviones so-
viéticos bom baldean Lahasusu—3,000 cosacos 
contra tos soviets. 
NO SE C E L E B R A R A EN-
ce; 
<lav 
•Rste es nn 
no 
compi 
y finalmente di-
funto sobre el'que to-
por lo ha recaído acuerdo Eri eJ0 que es. 
^^ er4?gar que tener 
F E R N A N D O L Ó R E I Z 
M E D I C O 
que 
de disten 
en 
muchos ferroca-
í , ' reSos5nestaíüdol 
. exPlotación de sus 
6 en los que sus in-
os 
íneas y 
I R A R T O S ^ 
I EX-ALUMNO D E L A MATEBNIDAP D E MADRID 
I Consulta de 4 a 6 tarde—Víctor Pmneda, 28. Teruel 
E L JAPÓN, DISGUSTADO 
Tokio, 23.—Las negociaciones 
d ip lomá t i ca s entabladas entre 
China y Rusia para ver de diri-1 
m i r su actual contienda por la po-
sesión del ferrocarril del este y 
norte de Manchuria , ha provoca-
do el enojo del J a p ó n . 
Esta potencia ha dicho que se 
consideraba con mejor derecho 
para i n t e rvé ú r como mediador 
en la solucción del conflicto. 
Una escuadrilla de aviones so-
vié t icos en un n ú m e r o de 21 han 
bombardeado la reg ión de Laha-
susu. 
Cund ió el pánico en esta pobla-
ción. 
Los subditos japoneses han co-
menzado a abandonar en grandes 
masas los territorios de Sibèr ia . 
3000 cosacos armados se d i r i -
gen contra los soviets, a quienes 
se proponen combatir sañuda-
mente. 
D E L CONFLICTO RUSO-
CHINO 
Nankin. 23.—El Gobierno na-
cionalista chino ha dirigido una 
proclama al mundo para ver de 
llegar a un arreglo amistoso an-
tes de usar las armas. 
L A IMPRESIÓN D E L GO-
BIERNO D E NORTEAMÉ-
RICA .—OPTIMISMO 
Wáshin ton , 23 .—El Gobierno 
de los Estados Unidos tiene la 
creencia de que al fin se encon-
t r a r á una solución satisfactoria en 
el conflicto ruso-chino. . 
AGOSTO L A C O N P E R E N 
CIA D E L A SOCIEDAD 
D E NACIONES 
Londres, 23.—La conferencia 
de la Sociedad de Naciones no se 
ce l eb ra r á en agosto por dificulta-
des sobre el punto en que ha de 
verificarse. 
M E N C H E T A . 
B R I A N D E X P L I C A 
SITUACIÓN 
L A 
lllli!l'i,lllll>llllllllll,ll,li,l,,li,,lil1^ sonas. 
Par í s , 23.—En él Consejo de 
ministros celebrado'hoy, M r . B r i -
and expuso prolijamente l a situa-
ción del conflicto ruso-chino. 
SEMINARISTAS ESPA-
ÑOLES1 
Roma, 23.—Han visitado el C o -
legio español 550 seminaristas de 
diversos lugares de España . • 
Fueron recibidos por el emba-
jador de E s p a ñ a en. el Vat icano, 
reinando g i an entusiasmo en la 
reun ión , 
N A U F R A G I O 
Chiamon 23.—Ha naufragado 
una goleta en estas costas pere-
ciendo 35 personas del pasaje. 
U N T R E N A R R O L L A A 
U N AUTOBÚS 
Nueva Y o r k , 23.—En E a t ó n un 
tren a r ro l ló a un au tomóvi l en un 
paso a nivela muriendo siete per-
DE AVIACION 
Ei aviador polaco Kubala, me-
joiaao de sus he/idas, insiste 
en intentar la travesía del At-
lántico.—Los relatos de Qurz 
de Alda sobre el vuelo del 
«Dornier /6» 
INSISTE K U B A L A E N L A 
T R A V E S I A D E L AT-
LÁNTICO 
Punta Delgada, 23.—El avia-
dor Kuba la ; quien, como se re-
co rda rá , quedó gravemente he-
rido en el accidente de av iac ión 
que costó la v ida a su c o m p a ñ e r o 
en un banco reeoso, en la i s la 
Preciosa, se encuentra casi del 
todo curado de sus herid iS. 
S e g ú n sus manifestaciones, se 
propone, dentro de breve tiempo, 
intentar de nuew) la t r aves ía del 
A t l á n t i c o . 
RUIZ D E A L D A SIGUE 
H A B L A N D O D E L «DOR-
NIER 16» 
Madrid , 2 3 . - E I «A B O y «La 
Nación» de Buenos Ai res siguen 
publicando el relato del cap i t án 
R u i z de A l d a referente al «Dor-
nier 16». 
E x p l i c a lo conocido, la lucha 
del «hidro» con la nieve y las tor-
mentas. H a y algo que no es t á 
aclarado y es que el aparato con-
sumió 300 litros por hora cuando 
de las experiencias hechas en E s -
p a ñ a rebasó de 220 litros. As í se 
puede explicar que si el vuelo hu-
biera sido normal hubieran llega-
do aFa37al. Cuando regrese a los 
A l c á z a r e s inspecc ionará los mo-
tores para despejaresa incógnita^ 
D E T E M P O R A D A 
V E R A N I E G A 
Madrid, 23.—Los aviadores J i -
m é n e z e Iglesias marcharon hoy 
a San Sebas t ián donde p a s a r á n 
una temporada. 
Fueron despedidos por nume-
rosos amigos y c o m p a ñ e r o s de 
Aviac ión . 
M E N C H È T A . 
Después del vuelco 
M a d r i d , . 23.—El comandante 
P e ñ a l v e r que ayer sufrió un ac-
cidente de au tomóvi l , se a g r a v ó 
en su estadojy has ido necesario 
la amputac ión de una pierna.— 
(Mencheta). 
. P á g i n a 2 E L * I M A Ñ A N 
Miércoles, 24 de julio do 
es 
R C O S 
Poco, mus' poco, puede decirse 
esta semana de l resultado que el 
doming-o dieron los astros coletu-
dos por esos circos de.Dios. 
E n Sari Sebas t ián , decepc ión 
completa y fracaso de los toros 
de Piedras Negras; en Palma de 
Mal lorca , aburrimiento por man-
sedumbre del ganado pablorro-
merista y lleno completo del cir-
co nuevo, donde caben .16.000 per-
sonas, y en Málaga, un gran éxi to 
del desganado Niño de la Palma, 
que cobró dos orejas. 
Quienes ganaron la pelea fue-
ron los novilleros, y en buen nú-
mero como pueden ver: 
E n Barcelona, P é t e t e ; en L a 
L ínea , Pan i t a , C a r r e ñ o y Rever-
tito, a éste, herido de gravedad, 
le l levaron dos orejas y un rabo a 
la enfe rmer ía ; en Oviedo, Fuen-
tes Bejaraño 11; en Granada, 
A m a l l o González; en Cartagena, 
Corrochano y los Bienvenidas; en 
San Fernando; Pérez Soto y Leo-
poldo Blanco; en Barcelona (noc-
turna), Niño de Embajadores y 
Niño Cerrá j i l las ; en Zaragoza, 
Amorós -ch ico y Ballesteritos, y 
enjer te , Niño de la Teatral . 
Pagaron el «pato»: E n Madr id , 
los diestros V a q u e r í n y Palomino 
y el piquero Morí ta; en Málaga, 
Va lenc ia II, todos leves. 
Y a pacen en los corrales de la 
plaza valenciana los toros que 
mañar ia han d ^ empezar a ser 
l id iados . S e g ú n la Prensa, las co-
rridas mejor presentadas son las 
4e Pablo Romero, Murube y M i n -
ia ; la m á s floja es la de A l i p i o 
Pé rez . 
Las corridas de ocho toros da-
r á n principio a las cinco de la 
tarde y la afición valenciana es tá 
desorientada en vista de las ma-
las combinaciones y muchas inc i -
dencias que alrededor de las mis-
mas. Ahora se dice que como C a -
yetano torea el 28 en Santander, 
su puesto lo o c u p a r á Chaves, ac-
tuando, pues, en Va lenc ia ese día 
F é l i x Rodr íguez , Pastor y Mart í -
nez o Chaves. 
S i Va lenc ia 11 hubiese resulta-
do herido de cons iderac ión , la 
bomba final hab r í a explotado por-
que Lalanda, F é l i x , Barrera , To -
rres, N iño y Pastor tienen las 
sustitucio*nes (seis para cuatro 
puestos que e l chato dejaría) y 
como los cuatro primeros han de 
torear tancas corridas como el 
que m á s ¿a qu ién se daban las 
sustituciones? 
«Dicen» que Marc ia l y Bar re ra 
han «cogido» en su mano a mano 
de Barcelona 4,000 duros cada 
uno.. . 
Relacionado con la faena de 
Lalanda en esta corr ida, / D o n 
Ven tu ra» escribe: 
«El triunfo de Marc ia l c u l m i n ó 
en lo que hizo con el quinto toro, l 
al que clavó un buen par de ban-
derillas. 
Con la muleta, inmenso. 
Dió varias series de pases natu-
rales con la izquierda, que fué la 
que pres id ió en casi toda la faena 
comenzada de rodil las—y luego 
le vimos todos los pases imagina-
bles, toda la firmeza apetecible y 
todo el arte que se puede desear. 
Marcia l dar ía lo que cobra en 
una corrida porque le saliera Un 
animalito como aquél de vez en 
cuando, y no sólo para entusias-
mar al públ ico, sino para diver-
tirse él. 
Tota l : que met ió el pie, que de-
jó media estocada en la suerte de 
recibir, que le hizo unas caricias 
al astado y éste cayó a sus plan-
tas como el falderillo que lame 
os pies a su dueña . 
Y aquello fué el delir io: Orejas 
—las dos, concedidas a un t iem-
po-rabo, dos vueltas al ruedo, los 
del sol desnudándose para tirarle 
la ropa, y apoteosis triunfal en el 
centro de la Plaza, donde había 
brindado la muerte del animal .» 
Én Albacete es tán organizando 
dos corr í das que quieren dar con 
toros de Garc ía y Urquijo. Y a tie-
nen contratado en firme a V i c e n -
te Barrera 3^  ahora van a la cap-
tura de Marc ia l , xMartínez, H e r i -
berto Garc í a y Gi tani l lo de Tr i a -
ña . Este vo lve rá a los toros el 28 
del actual en Santander. , 
H l diestro Cagancho sufre un 
pr incipio de ú lcera en el e s tóma-
go. 
K 
E l 1.° de agosto e m p e z a r á a i m -
presionarse una película que l le-
v a r á por título «El suceso de ano-
che» y de la cual s e rá protagonis-
ta nuestro paisano Nicanor V i -
ífeltá. 
Por esta «faena», el diestro ara-
gonés cob ra rá la bonita suma de 
40.000 duros. 
Los ganadores de las ore ias de 
oro, desde su ins t i tuc ión, han 
sido: 
1923. Nicanor V i l l a l t a : 1924, 
Maera: 1925, L i t r i : 1926 y 1927, 
A g ü e r o : y 1928. Fortuna. 
L o s matadores que lucharon: 
1923. —Chicuelo, Nacional II, 
Va lenc i a II y Vi l l a l t a . 
1924. ~ M a e r a , Marc ia l , V i l l a l t a 
y A l g a b e ñ o . 
1925. - F r e g , V i l l a l t a , L i t r i y 
N i ñ o de la Pa lma. 
1926 — Chicuelo, V a l e n c i a II, 
V i l l a l t a y A g ü e r o . 
1927— Marc ia l , A g ü e r o , F é l i x 
R o d r í g u e z y Cagancho. 
1928— Fortuna, Valencia II, V i -
l l a l t a y Tato de Méjico. 
Relampaguito, que anualmente 
toreaba en su pueblo, ha quedado 
excluido este año de la¿ combina-
ciones de feria... 
Z O Q U E T 1 L L O . 
L O S DjE P 0 % T S S 
El sentido económico del futbol 
Es estalla época en que se efec-
túan las transacciones futbolísti-
cas que ss rigen también por la 
ley inmutable de la oferta y la de-
manda. Los clubs más importan-
tes de la península l levan una 
temporada a ta read í s imos con la 
importante cuest ión de las fichas. 
Todos los directivos, los entrena-
dores y aun los equipiers de con-
fianza, salieron danzando en bus-
ca de carne fresca, ded icándose a 
la ,caza del jugador que pueda 
reforzar sus huestes. Bien es tar ía 
eso si fuera hecho con un sentido 
m á s fiel al deporte y menos inc l i -
nado a las razones c i ema t í s t i ca s . 
Pero creemos que los clubs equi-
vocan t i camino y es tán dando un 
golpe de muerte al futbol siguien-
do esta conducta. 
Para todas las sociedades de 
primera ca tegor ía parece que el 
futbol es tá vinculado en dos 
docenas de nombres solamente y 
luchan, no siempre con buenas 
artes, a fin de que figure en las 
listas de sus equipiers alguno de 
los apellidos famosos en este der 
porte espectacular. A conquistar 
esa meta posponen toda otra clase 
de gestiones y sólo demuestran 
preocupac ión por asegurarse el 
de uno de esos ases que luego 
suelen no dar el resultado previs-
to. Claro que dentro de estas fina-
lidades hay clubs que pueden per-
mitirse esos lujos sin menoscabo 
de sus fuerzas y sin que la adqui-
sición de éste o aquél futbolista 
de nombre suponga u ' i perjuicio 
en vez de ayudar a la cimenta-
ción del prestigio social. T a l un 
Barcelona, un Madr id , un Espa-
ñ o l un Athletic. de Bilbao, so-
ciedades potentes, de medios 
deportivos y financieros de gran 
envergadura. S in embargo hay 
otros clubs que persiguen con 
furor digno de mejor causa el 
logro de estas adquisiciones que 
luego pueden serles fat ídicas. U n 
genio, uno solo, en el conjunto 
mediocre o menos atacado, es 
fuente de todo g é n e r o de males. 
N i el fenómeno se amolda a sus 
compañe ros n i éstos toleran des-
igualdades de trato muy naturales 
y acaso necesarias. E l resultado es 
que después de una temporada 
m á s o menos larga, el as se au-
senta no habiendo acarreado m á s 
que sinsabores al club incauto que 
se forjó en l a imag inac ión victo-
rias sin cuento y muchas veces 
sin alcanzar por su despedida 
compensaciones tan elevadas co-
mo el coste de su colaborac ión . 
¡Y para ellos qué de luchas, q u é 
de ene rg ía s gastadas, cuán to lío 
en puertas, expedientes, fugas, 
etc! Una película en varios episo-
dios que ha causado un d a ñ o irre-
parable a l deporte del balón. • 
, Apañado estaba el fútbol espa-
ñol si tuviera que estar pendiente 
de esas dos docenas de jugadores 
consagrados. No. Ningún deporte 
puede v iv i r con e) esfuerzo l i m i -
tado necesariamente de unos 
pocos individuos, aunque éstos 
sean en él verdaderas notabilida-
des. L o que da fuerza hoy al 
fútbol en España es la mul t ip l ic i -
dad de los equipos, él haberse 
elevado el nivel del juego, el que 
éste se practique m á s depurada-
mente por un n ú m e r o de jugado-
res infinitamente mayor. Siem-
pre hubo y h a b r á la élite, los ele-
gidos, los sobresalientes. Pero de 
la cantidad se puede seleccionar 
en todo momento la cal idad. 
Esta, por sí sola, se ago ta r í a 
pronto. 
No, repetimos. Nuestro futbol 
no está vinculado sólo en un Z a -
mora, un Rubio, un Lazcano, un 
Quesada, un Goiburu, un Prats, 
un Hi la r io , un Marculeta, ponga-
mos por ejemplo. H a y en él mu-
cho m á s . En cambio los direct i-
vos de la casi totalidad de los 
clubs de primera parece que v i -
ven anhelantes de tropezarse con 
alguno de esos jugadores citados 
o de los que sin nombrar, es tán 
en la conciencia de todo aficiona-
do. D e ahí las pujas, las disputas, 
para lograr el contrato de la figu-
ra, que iio siempre p r o p o r c i o n a r á 
victorias a su once pero que i n -
fluirá en las taquillas del club 
con el reclamo de su fama. Mien -
tras tanto, lo d e m á s poco impor-
to. Aunque lo d e m á s sea la ense-
ñanza del deporte, la p repa rac ión 
de los equipos reservas, el v ive-
ro de los infantiles, donde pudie-
ran i r surgiendo lós nuevos ele-
mentos que en poco tiempo da-
r ían prestigio e importancia a la 
sociedad. Prefieren improvisar a 
construir reciamente, prescin-
diendo de la solidez de los cimien-
tos. Y olvidan que los equipos re-
tazos, formados mercenariamen-
te, s in car iño n i i lusión alguna 
del jugador por el equipo donde 
juegan, ac túan con escaso entu-
siasmo, sólo atentos al medro 
personal y a destacar aisladamen-
te, sin importarles un ardite las 
consideraciones afectivas que an-
tes tanto influían en la marcha de 
los equipos. Ahora , se está crean-
do un tipo de jugador trashuman-
te, alquilado, que se ofrece al me-
jor postor a principios de tempo-
rada para a su t é rmino hacer ges-
tiones a fin de un nuevo contra-
to, sin tener presente n i loo bene-
ficios obtenidos ni los perjuicios 
que puede dejar tras sí . 
* * 
L a culpa, naturalmente, no es 
del jugador, sino del club, y no 
es particularmente de éste o de 
aquél , sino de todos. E l mal 
general. Su origen está en ^ 
desmedidas retribuciones qUe S 
pagan, en las cantidades absur^ 
que se dan por un traspaso, en 
los sueldos espléndidos que Se 
asignan a jugadores y, oreparado. 
res por su cometido trascen% 
tal ís imo de dar o de enseñar • 
dar patadas a una pelota, en i0o 
emolumentos que a sí mismos se 
otorgan los que rigen en plan ^ 
gerencia todo el complicado me-
canismo de una sociedad futbo¿ 
t ica . 
Se han sacado las cosas de jui. 
cío. NO es tan misteriosa ni tan 
intrincada la técnica del fútbol 
para que su Conocimiento se com-
pense con prodigalidad. Es una 
ciencia al alcance de cualquiera 
medianamente dotado de intelec-
to en su aspecto directivo, y tain. 
bién de fácil realización para to-
do aquél que se ejercite en su 
práct ica. E l pagar por ello sumas 
excesivas es desmoralizador y 
acarreará , perjuicios de importan-
cia a todos los que alegremente 
se entregan a la orgía. No hay 
proporción entre el esfuerzo inte 
lectual y material del directivo o 
del jugador si los comparamos 
con actividades m á s útiles para 
la vida. A l investigador, al lite-
rato, al ingeniero, que día tras 
día se afanan por el progreso de 
la humanidad, les es muy diíídl 
el alcanzar los miles de pesetas 
que hoy es corriente perciban los 
encargados de regir la marcha de 
los clubs, y no comparemos la va-
lía de unos con otros. E l esfuerzo 
material del equipier no es supe-
rior al de cualquier Obrero o ar-
tesano cuyo trabajo redunda en 
bienestar general, ni tiene mu-
chas veces idéntico pehgro. 
Ahí queda seña lado el mal. Son 
demasiadas las pesetas que se pa-
gan a todo aquél que se relaciona 
con el fútbol profesional y esa es 
la fuente del malestar que corroe 
a las sociedades a la hora de aho-
ra. Su vida económica no es muy 
floreciente y son contadísimos los 
clubs independientes, que no 
existen gracias a la munificencia 
de tal o cual personaje, antiguo 
aficionado o convecino adinera-
do. Ex t r año es para nosotros que 
en estas condiciones, estando mu-
chos de ellos empeñados hasta 
los ojos, no se decidan las socie-
dades a una acción comlin'h^! 
coloque las cosas en su debiü 
lugar y liberte al fútbol del circu-
lo vicioso en donde se ha ene 
rrado. T_,7 
ALFONSO R. KUNfZ-
(Prohibida laj^oducción). 
B O X E O 
Se suspende el match 
H a b a n a . - E l combate de bfe. 
anunciado entre los púgil6:* 
cío A r a , español, y Tomy 
ha sido suspendido a causa 
l luv ia . 
E l regreso de Ignacio A W ^ 
Después que se efectúe el csUS. 
bate que ha sido Por/no w>(rte' 
pendido, el boxeador ^ ' j ; ^ 
s a r á a España para cump1 
deberes militares. 
Para un torneo que ^ \ r ^ ' 
mente se ce lebrará en ta ^ 
t ina, ha sido invitado ei 
amateur español de boxee-
eso 
< 24 de j u l i o de 192& 
TEATRO! Y CINEMATOCRAFOJ 
pna novia encada puerto 
Según Víctor Me. 
Laglen, el eélebre 
capitán Flagg de 
"El precio de la 
gloria,, 
papel de Víc to r Me. Laglen en E l 
precio de l a g l o r i a r e q u e r í a el ta-
tuaje y Raoul Walsh , director de 
la mencionada pel ícula , m a n d ó 
l lamar a un artista para que i m i -
tara con pintura en el cuerpo del 
gran «Capi tán F lagg» las imáge-
nes necesarias. Me. Laglen , que-
riendo darle una broma a Walsh , 
no dijo nada. D e s p u é s de llegar 
el artista y tenerlo todo dispuesto, 
inclusive una escalera para alcan-
zar a los hombros de Víc to r és te 
se despojó de la camisa y m o s t r ó 
a los «curiosos» su vasto tronco 
lleno de toda clase de arabescos. 
Resultado: Raoul W a l s h quedó 
enojado pero satisfecho, los cu-
riosos rieron a carcajadas'y el po-
bre artista se volvió a su estudio 
con su clásica melena y su «clási-
co bolsillo vacío». L a imi tac ión 
se hac ía innecesaria. 
Admitiendo como ver íd ico que 
el marinero tenga siempre una 
novia en cada puerto no habre-
mos descubierto nada nuevo; pe-
ro parece increíble que uno de 
estos crudos individuos se permi-
ta llevar consigo una crónica v i -
viente de sus incontables y pasa-
jeros amoríos, bsto sin embargo, 
es positivo y queda dermostrado 
en la persona de Víc tor Me. L a -
glen, el célebre «Capitán Flagg» 
de El'precio de la g lo r i a la in imi-
table comedia de amor y de g-ue-
rradela Fox F i l m , quien lleva 
tatuado en su cuerpo un índice 
ilustrado de las novias que tuvie-
ra durante su vida de mar. 
Como es de suponer, Víc tor 
Me. Laglen jamás hab rá tenido 
que depender de la memoi ia o de 
apuntes emborronados para re-
cordarse del «nidito de amor» y 
igura de sus novias, siempre que 
f resara a un puerto después de 
faunos años de ausencia, pues la 
l^gen, nombre y dirección de 
m se conservan estampadas en 
^ g a n t e cuerpo. E n un brazo 
stenta la imagen de « S a p h o » d e i 
^ t a g o m a y e n e l otro la de «Es-1 
mbof P010 N0rte ^ entre ^bos extremos se ilustran las 
2mtos puertos de los siete ma-
d e M f r ^ a q u i s t a amorosa 
-si:o-n;f ï e n " e s t 0 e*-a frecuente 
^ ' c u a ^ o ' ^ ? l a g l 0 -Cesita i n / e i l a imaine» . la fran-
^C d ^ ^ P<- la l inda 
de celos le ' en un ^"rebato 
imágenes las numerosas 
eso es an!n robustos brazos, 
c^ apenas el - • • -mterminaKÍ'"0 C1 Pnncipio de la 
cules. n0rmt cuerpo de hér -
Curi 10so fue este incidente. E l 
Wallace Beery 
(Primer actor de Paramouní ) 
Wallace Beery, como su her-
mano Noah, nació en una peque-
ña aldea del Missouri , y , recibió 
su educac ión en una escuela pú-
blica de la ciudad de Kansas. E n -
tre los c o m p a ñ e i p s de escuela de 
los hermanos Beery estaba Jesse 
James, hijo del cé lebre bandido 
de este nombre. L a primera vez 
que Wal lace aparec ió en el esce-
nario de un teatro fué en la c iu-
dad de Kansas, interpretando un 
p e q u e ñ o papel en la comedia dra-
mát ica en que trabajaba su her-
mano. Dotado de una voz de te-
nor fuerte y bien timbrada, W a -
llace ingresó en una c o m p a ñ í a de 
opereta y comedia musical (zar-
zuela) con la cual hizo su presen-
tación en el Broadway neoyor-
quino. Más tarde Wal lace Beery 
a p r o v e c h ó la oportunidad de in-
gresar en una empresa producto-
ra de pel ículas como actor cómi-
co, y abandonó definitivamente 
la escena teatral. Contratado por 
M a c k S e n n e t t para tomar parte 
en una serie de pel ículas cómicas , 
Wal lace se t ras ladó a Los Ange-
les (California), donde aquél te-
nía sus estudios. 
A l cabo de a lgún tiempo y 
cuando ya había logrado conquis-
tarse un nombre en la comedia 
c inematográf ica , Wal lace Beery 
fué requerido por Marshal l N e i -
lán para tomar parte en el drama 
« E l pecado imperdonab le» siendo 
éste el primer papel d r a m á t i c o 
que Wallace in te rp re tó en la pan-
talla y el comienzo de una serie 
de triunfos que han colocado a 
este eminente i n t é rp re t e en pr i -
mera fila entre los actores de ca-
r á c t e r de la c inematograf ía . 
Wal lace Beery ha tomado parte, 
entre otras, en las siguientes pe-
l ículas de la Paramount: «Det rás 
de la puer ta» , «La bailarina espa-
ñola», «Amorpresc r i t o» , «E lnom-
bre del amor» , y «Los Jinetes del 
correo». Wal lace Beery mide seis 
pies y una pulgada dé estatura y 
El genio de King Vidor 
Este cé lebre actor de la pantalla ha presentado una 
rec lamac ión de 100.000 dó la res contra el doctor Ro-
best B. K e r r i c k , como indemnizac ión por no haberle 
dejado en bello estado la nariz en una operac ión que 
le practicara hace cuatro semanas en Los Angeles. 
Los Tribunales, de muy buen acuerdo no han ad-
mitido la demanda. 
pesa 235 libras. Tiene el pelo y 
los ojos cas t años y es un entusias-
ta aficionado a la caza y a la pes-
ca. 
NOTICIAS 
Marjorie Beebe, la actriz re-
cientemente descubierta, se ha 
ganado el papel pr incipal en la 
segunda pel ícula de Wal lace M c -
Donald como director para' F o x 
F i l m . 
Se titula «Nuty Cut Nice» y es-
tá sacada de una novela or ig inal 
de W i l l i a m X e r u e l l . Miss Beebe 
t e r m i n ó hace poco un importan-
te papel cómico en «Muy confi-
dencia l» , con Madge Bel lamy co-
como principal i n t é r p r e t e . 
Betty Balfau ha sido contratada 
por la Br i t i sh International para 
ser la co-star de Sidney C h aplin. 
María Walcamp, ha vuelto de 
nuevo a las pe l í cu las de aventu-
ras. 
Luisa Fazenda ha sido prestada 
por W'arnes Bros, a Sam Rock 
para realizar la cinta «A Texas 
Steer» . 
John Gilber t ha manifestado 
sus deseos de retirarse de la pan-
talla en fecha muy p r ó x i m a . 
Gaumont Br i t i sh Picture Cor-
poration, a u m e n t a r á su capital 
para poder producir y controlar 
c inematógrafos a 3.500.000 libras 
esterlinas. 
EÍIÍerraos del Esíóraago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel \ su prouincia 
MBRIflNO GIMÉNEZ BBÇ0 
Farmacia v fllraacen de drogas. 
Pozo, 8 ç 10, Teruel 
El hallazgo de Fox Film 
MARI DÜNCAN 
" f'" 
Dicese que todos los hombres y 
mujeres famosos consagran sus 
vidas no sólo a la perfección de 
su propio arte sino también a bus-
car la mano juveni l en la que po-
der hacer entrega de la l á m p a r a 
de su genio con la seguridad de 
que s e r á cuidada con car iño y 
atendida dignamente. 
Yvet te Guilbert , la renombrada 
«diseuse» y actriz de fama m u n -
dial , buscó en vano durante mu-
chos años , pero al fin en la encan-
tadora persona de Miss M a r y 
Duncan encon t ró la juventud y el 
talento que buscaba. Inmediata-
mente se dió cuenta Guilbert de 
las posibilidades d r amá t i ca s de 
esta joven muchacha del Sur y su 
buen juicio quedó plenamente 
confirmado cuando mis Duncan 
g a n ó un importante premio en 
metá l ico que la pe rmi t ió perfec-
cionar sus estudios con L i l y L e h -
mann la famosa profesora y can-
tante de ópera internacional. 
S in embargo, no ta rdó Miss 
Duncan en volver al drama y ha 
representado principales papeles 
de varias obras en Londres y 
Nueva Y o r k . Su fama fué sensa-
cionalmente ráp ida . 
Se la dió el papel de «Poppy> 
(«Amapola) en 1 «The Shanghai 
Ges ture» (El Gesto de Shangfeai) 
y [de la noche a la m a ñ a n a su 
nombre estuvo en ' los labios de 
todos los cr í t icos y revisteros tea-
trales de la tierra. 
Y ahora, esta hermosa y v i -
brante joven ha escalado en po-
cos meses las alturas de l a popu-
laridad c inematográf ica . Todo el 
mundo en Ho l lywood habla de 
ella y de su estupendo trabajo en 
L o s cuatro diablos. J a m á s hab ía 
ocurrido como ahora, que una jo -
ven artista lograse tan i n s t an t á -
neamente el aplauso y el éxi to. 
F o x ha descubierto otra gran 
estrella que br i l la radiante en su 
cielo de magníf icas producciones. 
Secretos. 
¿Sabe usted?... 
¿Que W i l l i a m Haines, es el ac-
tor c inematográf ico que m á s d i -
nero posee? 
¿Que Javier Rivera , el g a l á n 
hispano, es el único artista de 
nuestra patria que ha trabajado 
con Pola Ñegri? 
¿Que el primer es tudió cinema-
tográfico fué construido por E d i -
son en 1892 y costó en total 637 
dólares? ^ , 
¿Que L o n Chaney es el actor 
que m á s se emociona trabajando? 
¿ Q u e J o e R y a n , (Puñales) sólo 
ha trabajado en papeles de ma l -
vado. 
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I? F i O IV C H A 
Película hablada y sentida 
I 
Cuando escalamos la Sierra Alta, a 
1.856 metros de altitud, que con Java-
lambre (2.02')), a quince kilómetros de 
Camarena, y Peñarroya, (2.019), a do-
ce kilómetros de Alcalá de la Selva, 
forman los tres más elevados vértices 
geodésicos de la provincia, tres muy 
diversas sensaciones nos invitan a ca-
minar despacio; el jadear del coche, 
casi «axfisiado» por la fatiga, mientras 
nuestros pulmones se oxigenan en el 
aire del pinar; la contemplación de 
los bruscos y a un tiempo armónicos 
contrastes de la sierra, una vegetación 
salvaje arriba, enraizada en los peñas-
cos, y una tapicería de oro y verdor 
abajo, bordada por la mano callosa y 
providente del labriego; en fin, la vi-
sión, que se aproxima, de Bronchales. 
Vamos muy despacio gozando en la 
voluptuosidad del ambiente y sumer-
gidos en la grandiosidad del paisaje. 
Ya festoneamos el flanco del preci-
picio, cuyo fondo produciría el vérti -
go si no apareciese como alfombrado 
de terciopelos. El camino vecinal de 
Noguera a Bronchales no tiene guar-
dacantones. 
Ahora nos sorprenden recodos in-
sospechados,cubiertos de lujosa vege-
tación y mullido césped; pintorescos 
alcores se empinan aquí y allá; hácia 
la izquierda, en el rellano de una gar-
ganta, pacen caballerías y bueyes; al 
fondo, lejanas montañas difuminadas, 
arriba, un pesado pelotón'de nubes, 
plomizas, hei idas de costado por el 
invisible Sol. De pronto se corre el te-
lón. Entramos en una densa masa de 
pinos. 
Vil la Rosario. Un suave descenso, y... 
íBronchalesi, más limpio, más bello 
en su perspectiva que cuando le des-
cubrimos desde el altozano la prime-
ra Vez. 
Las Fuentes 
Es la Fombuena la primera qne sa-
ludamos. Son infinitas las fuentes de 
Bronchales. El Manzano, la del Moli-
no, Fuente del hierro. El Chorrillo, Ja 
Fuentecilla... 
Y cien fuentes más. Muchas no tie-
nen nombre. 
Se abren en el intersticio de la roca 
como venillas que se rompen bajo la 
•presión de la gran, arteria. No son 
cantarinas y rumorosas y torrenciales 
como las que cantan día y noche la 
hermosura deGranada, lasultana con-
vertida, S )n más recatadas,jpero ¿no 
menos pródigas. Y también,"^como 
aquéllas, han tenido un poeta que^ las 
cante. Sólo que el gran lírico^Villaes-
pesa "las hizojlorar de saudade, yjel 
gran festivo Dr. Ca/vo l^as ha ^  hecho 
i eír, reír a carcajadas. 
La colonia 
Una funenfe sin rmores podrá pa-
recer una rosa sin olor. Pero en la'pri-
mera fuente, en la Fombuena, hemos 
visto dos mujeres... 
A la sombra de unos pinos divisa-
mos un grupo de muchachas, la falda 
corta; la redecilla, —(que sin duda te-
jió Cupido)—sujetándola rebelde ca-
becera, y Ja alpargata acariciando sus 
pies. No es posible negar que, hoy, a 
ninguna bella podría dedicarse aquel 
celebrado soneto de Ayala: 
«Me parecen fas pies cuando diviso 
que la falda traspasan y bordean 
dos ángeles que esquivos juguetean 
en el mismo dintel del paraíso.,.* 
«Quiso el Amor y la fortuna quiso 
que ni los el fiel de mi esperanza sean: 
de pronto, cuando salen, me recrean; 
cuando se van, me afligen de improviso » 
Étc. 
Porque es evidente que là falda cor-
ta ha hecho imposible las travesuras 
de unos lindos p^es. Pero afirmamos 
solemnemente que un manojo de mu-
chachas, calzando la humilde alparga-
ta, que la media de seda eleva a la ca-
tegoría de coturno, [sujetos los cabei 
líos en las mallas deunaredecilla y ala 
sombra del pinar o del florido y pom-
poso quitasol, ofrec muchos más mo-
tivos al numen poético que los pies 
de aquella hermosa desconocida, can-
tados por la musa de! autor de «Con-
suelo», López de Ayala. 
Y esas muchachas son, este año, le-
gión en Bronchales. La colonia vera-
niega ha llenado el Gran Hotel, las ca-
sas particulares y los chalets. 
El Ayuntamiento 
Pero nosotros ¡ayl no hemos ido a 
Bronchales a poetizar. Ñi a soñar a la! 
sombra perfumada de sus pinos. Ni, 
¡a estilizarnos! con el agua, de süs 
fuentes. Hemos ido en función repor-
teril. 
Y lo primero que hacemos, para 
iniciarnos en los problemas de Bron-
chales, percatarnos de sus necesidades 
y conocer sus aspiraciones, es visitar 
al señor alcalde. 
Un alcalde de cuerpo entero, por lo 
que luego se demostrará. Se llama 
D. Lorenzo Pérez. 
Forman con él la ilustre corpora-
c i ó n municipal D . Buenaventura 
Barquero, y los concejales D. Nicolás 
Asensio, D. Francisco Hervás, D. Pe-
dro Pérez, D. Lucio Hervás, D. Pedro 
González y el secretario D. Marcos 
Gal ve. 
Las Escuelas 
Éste puñado de hombres rudos e, 
ingenuos, de manos encallecidas por 
el trabajo y de buena voluntad, ve y 
siente los problemas de su pueblo. 
Bronchales no tiene escuelas. E l edi-
ficio antiguo ha quedado inservible. 
Provisionalmente están instaladas, en 
deficientes condiciones, dentro de la 
Casa Ayuntamiento. 
Se procederá a esta premiosa e in -
declinable necesidad. 
Según nos ha manifestado el señor 
arquitecto provincial, don Juan Anto-
nio Muñoz, tiene levantado el, plano 
del solar, que está emplazado en un 
extremo del pueblo, al NE del Gran 
Hotel, separado del mismo por una 
calle de dos o tres docenas de metros. 
La ejecución del proyecto e incoa-
ción del expediente oportuno están 
pendientes de la resolución del Ayun-
Puertos don Juan J . Gómez-Cordobés. 
Tenía el proyecto sobre su mesa de 
trabajo. 
La carretera arranca de la de Zara-
goza-Teruel a la de Caudé-E¡ Pobo de 
Guadalajara, en su kilómetro 62<628, 
pasando por Celia, Monterde y Bron-
chales, y cortando el badén de E l Puerto 
en el punto kilométrico citado, que es el 
punto más hondo del mismo. 
Para mantener la rectilínea, dada 
la importancia turística de la carre-
tera, se construirá un puente de cinco 
ojos, en el barranco de Los, Peñarizos, 
término de Monterde. 
El señor Gómez-Cordobés trabaja. 
Trabajando le encontramos. 
El año que viene—nos dijo—podrán 
comenzar los trabajos, si no surgen 
circunstancias adversas. 
Se cuenta con poco personal facul-
tativo y auxiliar, de lo que se resien-
ten ésta y todas las oficinas del Estado. 
El señor ingeniero provincial nos 
mostró ya términado el proyecto del 
camino vecinal de Santa Eulalia a 
Alba (los proyectos: uno de cinco me-
tros de ancho; otro, de seis: a escoger). 
Y pendientes de estudio y en trami-
tación, tiene: Caminos vecinales de E l 
Pobo a Morá de Rubielos por Cedri-
llas, El Castellar y Cabra; otro, de ca-
rretera de Cañete-Albarracín a Mos-
cardón; otro de carretera de Caudé-
E l Pobo de Guadalajara a Griegos, 
que es precisamente la continuación de 
la carretera primeramente nombrada Ce-
lla-Monterde-Bronchales; otro,de Alba-
rracín a Cella, pasando por la Masada 
Alta de la señora viuda de don Joa-
quín Torán; otro, de la carretera de 
Teruel a Cantavieja hasta Valdecebro, 
y otro y otro. 
Labor abrumadora. 
La Cartería 
Bronchales necesita una Cartería. 
Su población aumenta, y su colonia 
veraniega crece de modo extraordina-
rio. 
El servicio estaría mejor atendido, 
y ello se hace indispensable sobre 
I todo por lo que se refiere al estableci-
miento del giro postal hasta 250 pese-
tas. 
Si, como parece, la solicitud se hizo ] 
tierras a buscar el refrigerio salutí-
fero de sus aguas, el acogedor refu-
gio de sus bosques propicios al olvi-
do y al ensueño, y el soberbio pano-
rama, siempre renovado y grandioso 
siempre, de sus montes con sus taja-
duras y sus empinadas, tan exube-
rantes... Y, dentro de sus modestos 
medios, los bronchaieses hacen lo po-
sible por agradar a sus huéspedes. La 
hospitalidad es correspondida con 
todo afecto. 
Pesquisidores del alma popular, 
hemos observado, inquirido y vivido 
la vida mansa y honda de Bronchales 
un domingo. 
El domingo pasado. 
«La cabrada que viene del 
Haber* 
La noche del sábado anterior senti-
mos frío. El domingo amaneció es-
pléndido. El oriente, teñido de luz le-
chosa. El occidente, pintado de azul 
intenso. Madrugamos. Correteamos 
Bronchales. 
Se oye un esquileo hacia Los Qui-
ñones. 
Nuestro cicerone, Toribio Aspas, 
dice-
La carrada, que viene del Haber. 
—¿Cómo, què? 
—La cabrada, señor, que viene del 
común del pueblo a tomar la sal., 
—Ah. ¿Pero ha éicho usted a tomar 
la sal? 
— Sí, señor, sí: lo menos 600 cabras. 
Verá usted, cada una se irá a su casa, 
tomará la sa» y todas, luego, se reuni-
rán de nuevo en Los Quiñones. Vienen 
cada ocho días. 
Hoy también vendrán las vacas. Lo 
menos 60. Pero laü vacas no bajan de 
Los Quiñones. La sal la toman alií. 
Lentamente, por la rocosa ladera, 
van descendiei do las cabras. Hay mu-
chas blancas. Vienen redondas y lus-
trosas. 
Poco después asoma la vacada. No 
se ve ninguna vaca blanca. 
De nada nos ha servido el recuerdo 
del blanco toro Apiis en que se con-
virtió Júpiter enamorado de la bella 
Europa, a quien raptó llevándola so-
bre sus lomos... 
vará como el repórter, cualquier 
los seraneantes católicos y mij, e 
ríos que pasan por Bronchales. 
Un alcalde modelo 
Después de misa, hemos charlad 
un rato con el alcalde. El señor 
de nos hace una confidencia: 
Yo amo mucho a mi pueblo-
ice. 
Mi pueblo lo merece todo. Yo ha» 
lo que-sé y lo que puedo para servirlo 
Y aquí me tiene usted en este puesto 
de honor y de sacrificio. ¿Pero no cree 
usted quesería mucl>o más útil este 
sacrificio, o 113 tendría ta rto de sacri 
flcio si a la buena voluntad acompa. 
ñasen las condiciones que hoy exige 
en su alcalde la vida del pueblo de 
Bronchales y que yo, que fui siempre 
un modesto trabajador del campo, no 
poseo, aunque tanto me duela? En 
Bronchales hay elementos que mejor 
que yo pueden servirle y engrande-
cerle, sobre todo hoy. Créame que pa-
ra mejor servir a Bronchales, yo debo 
de dejar de ser su alcalde. 
Mi amor a Bronchales y mi concien-
cia me dicen que yo no se servir a mi 
pueblo como mi pueblo merece y hoy 
las circunstancias reclaman. Y a vo-
luntad no me gana nadie.» 
El periodista confiesa que esta de-
claración tan noble, tan espontánea y 
sincera 'e llenó de admiración. 
Y después de pensarlo mucho, ha 
creído un deber de conciencia publi-
carlo. Porque cree que el honrado, el 
noble, el dignísimo alcalde de Bron-
chales, con una humildad, que le en 
altece mucho, ha dicho una verdad y 
ha dado oruebas de una ejemplar vir-
tud, muy aragonesa, pero muy rara. 
tiempo ha, debs reiterarse por [con-
ducto de la Administración principal 
de Teruel, y si se razona enferma, 
parece evidente qtie ia justicia será el 
mejor valedor para que prospere. 
Mejoras 
El lunes se terminó la construcción 
de un cementerio civil adosado al 
Camposanto católico, y una sala de 
autopsias y depósito. 
Son muchos los problemas pendien-
dientes, y las exigencias de b vida 
urgen su resolución. 
La nueva fuente 
amiento, quien acordará si las Escue-, E1 Ayuntamiento se propone cons-
las se han de construir por el Estado truir una fuente en el centl.9 d6l 
con la aportación económica del pue-1 blo, ,levando a agua de la actual 
tan abundante y rica como poco acon-blo, o viceversa, en la forma determi nada por la Ley. 
A los puntos de la pluma acude el 
magnífico ejemplo del pueblo de Ce-
drillas. Ya lo sabe el Ayuntamiento 
de Bionchales. A reunirse en .sesión 
y a deliberar y resolver. 
La carretera a E l Puerto 
Bronchales necesita, y tendrá, este 
trozo de can etera. 
Hemos visitado al señor ingeniero 
ropváricial de Caminos, Canales y 
dicionada. 
Se tiene ya la tubería. 
Los trabajos comenzarán en sep-
tiembre. 
Un domingo en Bronchales 
- En Bronchales se trabaja, se sueña 
y se vive una vida deliciosa en eatos 
días estivales. 
Sua honrados vecinos se muestran 
encantados de la convivencia con los 
que llegan de tan divems y lejanas 
Misa, «rogaría > y proces ión 
claustral 
Misa mayor c o n exposición de 
S. D. M. Hoy se han rezado siete mi-
sas. Hay varios señores sacerdotes en 
la colonia veraniega. 
Oficia el anciano y venerable párro-
co don Manuel Marqués. 
La misa es de Angelis, y el templo 
está lleno. 
Forman el coro bellísimas señoritas 
de la colonia. 
A l Ofertorio, la «rogaría»: 
«Por el alma de..., Pater noster...» 
«Por el alma de.... Paternóster...* 
Y así, una larga lista de fieles di-
funtos bronchaieses. 
Por último, procesión claustral, co-
me tercer domingo de mes, con el 
Santísimo bajo palio. 
Un palio muy pobrecjto. 
La iglesia posee un ¿ermoso palio 
para las grandes solemnidades. Guar-
da, además, una custodia de mucho 
mérito y una cruz parroquial de plata 
repujada, estilo gótico, del siglo X V o 
del X V I . 
Pero aquel palio. 
Don Joaquín Ballester 
Don Joaquín Ballester y Petit, el 
propietario del Gran Hotel, ha tra-
zado a Bronchales el camino de su 
grandeza. Y no ha reparado en el dis-
pendio. Un gran hotel en la Sierra de 
Albarracín, en Bronchales, era su 
obsesión desde hace muchos años, y 
en cuanto las comunicaciones tuvie-
ron su enlace mínimo, don Joaquín 
Ballester, el Grande, aunque «Petit» se 
apellide, en Bronchales volcó suga-
veta.3 ; 
¿Lucro? El está muy satisfecho de 
que Bronchales prospere y se decid» 
a'engrandecerse a la sombra de su 
Hotel. E l Gran Hotel Ballester, dotado 
como |los mejores hoteles de un» 
capital de primer orden, ha sido !a 
trompeta de la fama de Bronchales. 
Deuda de graíiíud 
El pueblo, sin excepción ninguna» 
reconoce lo que proclamado (lue(la' 
pero ese reconocimiento debe enco 
trar su expresión oficial, pública; 90 
iemne y perdurable. 
Es muy sencillo. Bastaría con que 
en la fuente nueva que va a levan^ 
se en el centro del pueblo se inscri 
1 esta8 
biese en un pedazo de marmol 
breves palabras: A DON 
BALLESTER. BRONCEALES. 
cito. 
es muy pobre-
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(De nuestro servicio especial) 
hallándose perece en el lío Ebro. Don Cçilos y b a ñ a n a o s e - • — J 
Un Íoven „ decj¡ca¡i elogios* a Zaidgoza.-Un lab/ador, des 
dofí3Lul3 
puésde 
r„\a dedican w z ' ^ - , — 
fjetír a su esposa, se arroja a un no. —Otras noticias, 
23—10 noche 
í0VEN AHOGADO 
- en el n o Ebro, punto 1 
^ f ' Z x ^ cuerdas., el 
conocido. P 0 l das 
joven Policarpo Sauz A n d r é s , de 
17 años, debió sufrir un s íncope 
v- se hundió, quedando muerto en 
€l agua. 
El Juzgado se pe r sonó en el lu-
gar del suceso ordenando el le-
vantamiento del cadáver . 
NUEV^A ENTIDAD 
En ' í e s locales de la C á m a r a de 
Comercio se ha constituido la 
Unión Mercanti l , siendo elegido 
presidente don Santiago R o m á n . 
Uno de los fundamentos de la 
Sociedad es hacer c a m p a ñ a en 
contra del vendedor ambulante. 
INCENDIO 
E n una «torre» de Montañana , 
propiedad de Ventura Ramos, se 
declaró un incendio y q u e m ó gran 
cantidad de mies. Los bomberos 
trabaiaron en la ext inción, lo-
grando localizar el fuego. Este se 
debió al desprendimiento de una 
chispa de una máqu ina . 
Las pé rd idas son de impor-
tancia. 
U N MARIDO H I E R E A 
SU ESPOSA Y SE 
SUICIDA 
Comunican .de S ié t amo (Hues-
HERIDOS POR ATRO-
PELLO D E A U T O 
En el kilómetro 145, de la ca-
rretera de Casetas, volcó una ca-
mioneta que llevaba pescado, ocu-
pando un trozo del camino. U n 
auto, de la matricula de Zara-
goza, llegó poco después y al 
mismo tiempo en di rección con-
traria, venían dos ciclistas. 
£1 auto, sin poderlo remediar, 
atropelló a los ciclistas, resultan-
do uno de ellos, llamado Satur-
nino Paciencia, con la fractura,, 
de una pierna, y .el otro T o m á s ¡ca) que el labrador Gregorio 1 
Armas, con heridas de considera-. záno , de 45 años , casado en se-
ción. „ • i 
El mismo auto conaujo a los 
heridos al Hospital de Zaragoza. 
El choíer quedó detenido. 
EL ALCALDE ENFERMO 
Cqrnunican de San Sebas t ián 
que el alcalde propietario de Za-
ragoza, don Enrique Armisen , se 
halla enfermo. 
ELOGIOS A L A CIUDAD 
Los infantes don Carlos y doña 
Luisa, durante su breve visi ta a 
Zaragoza, significaron al alcalde 
accidental sus elogios y s impa t í a s 
por nuestra ciudad, así como la 
grata impresión que se llevaban 
del progreso de Zaragoza. 
CAIDA M O R T A L 
Telegrafían de Huesca, que en 
-Ayerbe Mariano Escó, de 53 años , 
•se cayó de la caballería que mon-
taba produciéndose la muerte. 
SALTANDO SE R O M P E 
UNA PIERNA 
1 A l saltar en el río Huerva el 
ebanista Antonio Morel , se cayó 
Y se fracturó la pierna izquierda. 
En el Hospital se le pract icó 
^na cura. 
AUTORIZACIÓN 
^ H a sido autorizado don Pascual 
anin Roces para reanudar el 
servicio de autobuses entre Es-
c ^ ó n y C h i p r a n a . 
NOVILLADA ECONÓ-
p • i MICA 
ara el domingo se ha organi-
con0 Una n o v i l l a ^ económica 
e a r t L ^ eSteros ^ tan buen 
^dejaron ^ pasado domingo. 
gundas nupcias con Eugenia B o i -
ra, de 24, después de una violenta 
disputa entre el matrimonio, hir ió 
u su mujer gravemente con un 
cuchi l lo y luego se a r ro jó al r ío 
pereciendo ahogado. 
Se ignoran los verdaderos mo-
tivos de este sangriento suceso 
que ha causado en S i é t a m o peno-
s í s ima impres ión . 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
2 3 - 1 1 ' 1 5 noche. 
INFANTES E N B A R -
C E L O N A 
E l infante don Carlos y sus h i -
I jos p e r m a n e c e r á n aquí hasta el 
1 p róx imo sábado . 
E l infante don Carlos ha hecho 
grandes elogios de los tesoros 
que encierra la Exposic ión, de su 
organizac ión y de los progresos 
que realiza l a hermosa capital 
catalana. 
L A ESTANCIA D E LOS 
INFANTES 
Los infantes doña L u i s a y don 
Carlos, que llegaron como di j i -
mos en plan de turistas, recorrie-
ron hoy la capital, visitaron l a 
Expos ic ión y luego comieron con 
el cap i tán general de Ca t a luña . 
E n el hotel K i t z fueron saluda-
dos por las a u t ó r i d a d e s y noble-
z a catalana. 
L o s infantes hicieron grandes 
i elogios de Barcelona. 
OTRAS NOTICIAS 
E n la Expos ic ión se i n a u g u r ó 
el Pabe l lón de la Seda. 
Los cadetes del buque escuela 
«Dalmac ia» , de Yugoeslavia , v i -
sitaron la Catedral , Dipu tac ión y 
el Ayuntamiento . 
E n esta co rpo rac ión fueron ob-
sequiados. 
Don Enrique de Génova ha de-
clarado ante el Juez que instruye 
el sumario por la muerte de Pa-
blo Casado. Ratificóse en sus an-
teriores declaraciones. 
Se ha presentado una denuncia 
contra el hijo de un méd ico , que 
sin pertenecer a la clase, ha v i s i -
tado a un enfermo, el cual se ha-
lla g r a v í s i m o . 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Los concejales siguen presentando la dimisión de sus cargos 
para la renovación del Ayuntamiento.—La hija del maestro 
Per ella se revela como gran tiple. —Reparto de donativos 
del Qetiro obrero 
nas» «La canc ión del pájaro» y 
«Bohemia», estupendamente. 
E s c u c h ó grandes ovaciones que 
compar t i ó con el homenajeado y 
con la compañ ía . 
DQN ALFONSO XIII EN PARIS 
Se confirma que el día 26 habrá consejo de ministros presi-
dido por el rey—Regreso de ministros.—El «Diario 
del Ejército». 
DICE L A «GACETA» 
Madr id , 23.—Disponiendo por 
Rea l orden el concurso de trasla-
do para proveer la vacante de 
profesora de Pedagog ía , y su his-
toria y rudimentos de Derecho 
y Legis lación escolar vacante en 
la Escuela Norma l de maestras 
de Teruel . 
E N TORNO A L A CONS-
TITUCIÓN 
Madr id , 23.—Toda la prensa s i -
gue ocupándose del anteproyecto 
de Cons t i tuc ión , apoyando diver-
sos puntos de vista. Se dice q u ^ 
el partido republicano radical i n -
t e n t a r á la creación de una socie-
dad de fuerzas pol í t icas de las iz-
quierdas y que pretende celebrar 
un Congreso Nacional en el mes 
de octubre, pub l i cándose a la vez 
un programa en un manifiesto al 
cual se atribuye mucha impor-
tancia. 
T a m b i é n se dice que dicho pro-
grama a p a r e c e r á plasmado en un 
per iódico ó rgano del «bloque» 
que se v a a formar. 
DICE E L «DIARIO D E L 
EJÉRCITO» 
Madr id , 23.—Expediente para 
la conces ión de la laureada de San 
Fernando a l sargento del regi-
miento de Serral lo Gerardo Suá-
rez. 
Idem al soldado de aviac ión 
Francisco M a r t í n e z por hecho8 
realizados en la c a m p a ñ a ú l t ima 
de Marruecos. 
E L DOCTOR MARAÑÓN 
N I E G A S U J E F A T U R A 
Madr id , 23.—En muchos cen-
tros de ca rác t e r polí t ico se venia 
asegurando con insistencia que 
el doctor don Gregorio M a r a ñ ó n 
se pondr í a al frente de un grupo 
de republicanos federales. 
• S e g ú n ha dicho el prop;o doc-
tor Marañón , la noticia carece en 
absoluto de fundamento, pues n i 
a ese n i a n ingún otro grupo po-
lí t ico se ha propuesto acaudillar. 
L A F E C H A D E L A L L E -
G A D A D E L R E Y 
Madr id , 2 3 . - D o n Alfonso l le-
g a r á a Madr id el día 25. 
E l 26 se ce l eb ra rá consejo bajo 
su presidencia, s egún tenía y a 
anunciado el jefe del Gobierno. 
E L R E Y D E ESPAÑA E N 
PARÍS 
P a r í s , 23.—Hoy paseó por las 
calles de P a r í s , a c o m p a ñ a d o de 
Quiñones de León el rey don A l -
fonso X I I L 
L L E G A N ANDES Y 
G U A D A L H O R C E 
Madr id , 23. — H a n llegado el 
conde de los Andes y e l de Gua-
dalhorce. 
23-11 noche. 
S I G U E N L A S DIMISIO-
NES D E CONCEJALES 
H o y han presentado al m a r q u é s 
de Sotelo la dimis ión de sus car-
gos 24 concelales más , anuncian-
do su dimisión otros cuatros. 
Obedecen estas dimisiones, co-
mo dec í amos ayer, al deseo de 
facilitar al alcalde la reorganiza-
ción municipal . 
Nuestra impres ión es la de que 
solo serán aceptadas 18 o 20, sien-
do esto la base de la reorganiza-
c iónen t re las p'ersonas que for-
man hoy el Ayuntamiento y el 
nombramiento d e elementos de 
distintos sectores pero unidos con 
el m a r q u é s de Sotelo para traba-
jar intensamente por Va lenc ia . 
CAÍDA DE UN C A R R O 
SIN CONSECUENCIAS' 
Esta m a ñ a n a en l a Plaza del 
Guerr i l lero Romeu ha caído a una 
zanja del alcantarillado un carro 
de la Sociedad de Pavimentos, 
sin que por fortuna ocurrieran 
desgracias personales. 
S E M A N A Y A L E N C I A N A 
Han celebrado una conferencia 
con el alcalde, el diputado pro-
vincia l señor Castell , el concejal 
R E P A R T O DE L I B R E T A S 
D E L RETIRO O B R E R O 
Esta tarde,' a las cinco, en el 
local de l a Caja de Prev i s ión So-
cial del Reino de Valencia, bajo 
la presidencia del gobernador c i -
v i l y el personal directivo de la 
mencionada Ins t i tuc ión , se ver i -
ficó la entrega de libretas a los 
obreros afiliados al R é g i m e n le-
gal de Prev i s ión , que cumplieron 
65 años en 1927 y 1928. 
E l señor H e r n á n d e z Malíl los 
hizo la entrega de 400 pesetas a 
que tienen derecho, a cada uno 
de los 216 individuos que les ha 
correspondido cobrarlas. 
P ronunc i á ronse discursos. 
E l acto estuvo concur r id í s imo . 
B R O M A I R R E V E R E N T E 
E n el poblado de E l Castellar, 
en una taberna, se hallaban «me-
tidos en juerga» varios amigachos 
cuando a uno de ellos le ocur r ió 
la mala idea de gastar una bro-
ma del peor gusto y en en extre-
mo irreverente. 
Uno acep tó gastarla con el pro-
m a r q u é s de Vi l l ag rac ia y don1 ponente Bautista Asensio, y fue-
Maximi l iano Thous, para ti atar ron a l lamar al cura del pueblo 
de la Semana Valenciana en la i d ic iéndole que un hijo de ellos 
Expos ic ión de Barcelona que se 
ce lebra rá en octubre. 
T i énense proyectos muy inte-
resantes. 
REVELACIÓN D E U N A 
T I P L E 
Anoche en la Plaza de Toros, 
en función homenaje al maestro 
Penella, se representaron «El ga-
to montés» y «Las musas lati-
nas», obras originales del home-
najeado. 
L a Plaza estaba imponente de 
públ ico . 
E l intermedio escrito por el 
maestro Penella para «El gato 
montés» estrenado en Nueva 
Y o r k y que anunc ióse que se in -
t è rp re t aria en Valenc ia , anoche, 
por pr imera vez, no pudo tocarse 
por l legar con retraso los pa-
peles. 
E n su lugar se in t e rp re tó «Nit 
d 'a lbaes» del maestro Giner , d i -
rigiendo l a orquesta el maestro 
Penella. 
Por tratarse de la función que 
era, la tiple valenciana A n i t a 
H e r n á n d e z cooperó con su actua-
c ión a l espec tácu lo . 
Pero el clon de la velada fué la 
reve lac ión como una soberbia 
cantante de la hija del festejado 
Teresita Penella, que t o m ó parte 
en l a función en honor de su pro-
genitor, que si hizo bellas obras, 
la mejor ha sido Teresita. 
Esta can tó en «Las musas la t i -
estaba g rav í s imo y necesitaba el 
Señor . Como el pá r roco no esta-
fo a por hallarse en una ermita 
donde se celebraba una función 
religiosa, fué el coadjutor, encon-
t r ándose con que no había nadie 
enfermo, pues el que se dec ía , 
era un muchacho que las vecinas 
le presentaron en ocasión de ha-
llarse jugando con otros chicos. 
E l sacerdote r eg re só al templo 
y después denunc ió la broma de 
que fué objeto. 
L a Benemér i t a detuvo a los i n -
dividuos mencionados pon iéndo-
los a disposición del Juzgado. 
A H O R C A D O 
E n el Cabaña l , calle del Padre 
L u i s Navarro, n ú m e r o 19, se ha 
ahorcado V a l e n t í n Garc ía , de 61 
años . 
Con frecuencia padec ía de al-
coholismo. 
Cadáveres de 
aviadores 
Cartagena, 23 .—A las tres de la 
tarde llegaron los c a d á v e r e s de 
los aviadores que murieron ayer 
en el accidente de los A lcáza res . 
Se les prac t icó la autopsia. H o y , 
a las seis de la tarde, se efectuó 
e l entierro. 
L o s c a d á v e r e s fueron envueltos 
en la bandera española . 
P res id ió el duelo el brigadier 
Bení tez .—(Mencheta) . 
{1 i (Diia la $ m w W m * m m iwàmm 
ofuiai: Emilo Fiter Plaza de 
loit 
. 3. TíHl 
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GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 3Í '3 grados. 
Mínima de ayer, +15'8. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 092'1. 
Recorrido del viento, 31 kilómetros. 
Esta noche, de once a una de la ma-
drugada, la Banda municipal amenizará 
la verbena que como víspera de San-
tiago tendrá lugar en la Glorieta. 
V E N T A de la casa número 29 de la 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en el 
número 22 de la misma calle. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de lïilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes, 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel Q. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dra a nueve, conciertos GRAN MODA i 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Un joven se encontró en el Tozal, en 
trando en la calle del Clavel, una lia 
ve, que entregó en esta Administra-
ción para devolverla a quien sea su 
dueño. 
Ayuntan) lento 
Como ya anunciamos, la Comisión 
de Fiestas se reunió anteanoche para 
tratar con don Faustino Berzosa, pre-
sidente accidental de la Comisión de 
Hacienda, sobre la conveniencia de 
adquirir terrenos donde establecer un 
campo de aviación. Ayer, dicho señor, 
nos envió el acuerdo recaído sobre 
este particular, que es el siguiente: 
«Esta Comisión, inspirada en el me-
jor, deseo de que las ferias y fiestas no 
desmerezcan en lo sucesivo, si no que 
per el contrario, siendo su preocupa-
ción constante que estas vayan ad-
quiriendo cada día mayor importan-
cia, y dándose cuenta de los obstácu-
los que para la celebración de espec-
táculos taurinos han de preeentarse el 
próximo año, en sesión celebrada el 
día de ayer acordó en principio desti-
nar las tres mil pesetas sobrantes de 
los últimos festejos a la compra de 
terreno5: que puedan servir para una 
base aérea, que a la par que reporta 
grandes ventajas a la población pueda 
ser espectáculo de constante atracción 
de forasteros, pero teniendo en cuenta 
la forma en que fueron recaudadas, 
acordó dar un plazo de ocho días, a 
partir del de la fecha, para que los 
señores que contribuyeron con sus 
cuotas puedan manifestar su discon-
formidad en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para una vez vistas y 
teniendo en cuenta la calidad y canti-
dad de éstas, proceder en definitiva.— 
Teruel 23 julio 1929.» 
Obras Públicas 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Se dispone que los sustitutos actua-
les continúen desempeñando las es-
cuelas de Pozuelo de Calatrava (Ciu-
dad Real), y .de Calvez (Toledo), de las 
que son propietarias doña Ma'-ía Alar-
cón Navarro y doña Catalina Pirado 
Mesa, alumnas de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio. 
Anulación de la incursión en el ar-
tículo 171 de la maestra de Ansovel, 
doña María Sa Descon. 
Se concede permiso para asistir a 
oposiciones, a don Santos Infantes 
Martínez, maestro nacional de la es-
cuela de Puebla de Obando (Badajoz). 
Se conceden licencias a doña María 
Soler Daniel, *de Navas (Barcelona) a 
doña María Labajo Soria, de Linares 
(Jaén), a doña Carmen López Carva-
jal, de Carrera (Oviedo) y a don To-
más Calavia Tello de San Sebastián 
por treinta días con todo el sueldo a 
causa de enfermedad. 
S I E R R A DE A L B f l R R f l e i H 
VERANEANTES 
En el pueblo de T R A M A -
C A S T I L L A hay dos casas 
en condiciones de ser al-
quiladas para la temporada 
veraniega. Dir igi rse al secre-
tario del Avuntamiento. 
Hasta el día 12 de agosto pióximo 
se admitirán en esta Jefatura ^ en las 
de las provincias de Castellón, Cuen-
ca, Guadalajara, Tarragona, Valencia 
y Zaragoza, proposiciones para optar 
a ia primera subasta urgente de las 
obras de acopio? para conservación y 
su empleo en los kilómetros '.i, 3, 5 y 
6 de la carretera de Teruel a Cortes, 
cuyo presupuesto de contrati es de 
25.107 pesetas, siendo el plazo de eje-
cución de seis meses, a contar de la 
fecha del comienzo de las obi as y la 
fianza provisional de 754 pesetas. 
La subasta se verificará en esta Je-
fatura de Obras Públicas el día 22 de 
agosto de 1929, a las once horas. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las últimas cuarenta y ocho 
horas: 
Nacimientos.—José Muño? Andrés, 
hijo legítimo de Melchor y de Joa-
quina. 
Domingo Blasco Villarroya, hijo le-
gítimo de Simón y de Tomasa. 
A.doración Teresa Izquierdo Torán, 
hija legítima de José y de Josefa. 
Pablo Báguena Ubé, hijo legítimo 
de Tomás y de Josefa. 
Defunciones. — María Fuertes Gar-
cía, de 44 años, soltera, a consecuen-
j cia de miocarditis aguda. Barrio del 
Carmen 30. 
Marina Fuertes Bertolín, de 25 años, 
soltera, a consecuencia de meningitis 
tuberculosa, Amantes 29. 
Matrimonios.—Ninguno. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Agustín Hurtado, 57.92971 pe-
setas; don Valentín Gallego, 109*65; De-
positario-pagador, 14.873í36; 1.1G4'60; 
2.321; 2.524í50; 0.249<05; 6.367; 5.533; 
U58'25 y 1.048'83. 
De Madr id a Mora de Rubielos, 
pasó anoche en el r áp ido el fabri-
cante don Manuel Herranz. 
— A c o m p a ñ a d o de su se ñ o r a sa-
lió anoche en el r áp ido el propie-
tario don A gustin C e r e ó s . 
— L a regente de las Graduadas 
doña V e n a r x i a de la B arrera y la 
esposa de don Francisco A l b a l a -
te salieron anoche en el correo 
para Loyo la . 
— Pasó ayer unas horas en Te-
ruel el presidente de la D i p u -
tación don Jo sé Valdemoro , re-
gresando a Torres de A l b a r r a c í n , 
— Llegó del Bajo A r a g ó n el 
maestro nacional don F é l i x B a -
yona. 
— Salió ayer para Madr id y lue-
go dirigirse a Barcelona don M o i -
sés Pastor. 
— Habiendo marchado- con per-
miso el administrador pr incipal 
de Correos de Teruel, don Euse-
bio C. Esparza, se ha hecho cargo 
de la jefatura de la mism a el i n -
terventor, 2.° jefe, don Antonio 
Mateo Lozano. 
— Llegó de Valenc ia el notable 
artista pintor y fotógrafo s eño r 
Novel la . 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l señor gobernador ha impuesto 
una multa de 15 pesetas al vecino de 
Albalate del Arzobispo Manuel Tru-
llenque Alcaine, por blasfemar. 
La Sociedad Socorros Mútuos de 
Mazaleón, ha sido autorizada para ce-
lebrar Junta general el 15 de agosto 
próximo. 
Por no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de Rodaje, ha sido denunciado Ramón 
Martín Tarín, de Montalbán. 
La «señorita 
Alcañiz» 
Nuestros estimados colegas de la 
ciudad del Bajo Aragón «La Voz de 
Alcañiz» nos participan que ha sido 
elegida representante de aquella loca-
lidad para la presidencia, que ha de 
compartir con las «señoritas Teruel», 
«Híjar», «Valderrobres» y «Castello-
te», Carmencita Corthay, digna por su 
bondad, su belleza y su elegancia. 
El festival taurino de «La Voz» será 
una cosa extraordinaria, pues unido 
a tan régia presidencia, ñgur.m como 
elementos que han de tomar parte en 
el mismo, al frente de sus cuadrillas, 
¡ profesionales y aficionados que des-
j puntan en la torería: «Alcañizano» y 
«Niño de Teruel» y los hermanos An-
gel y Mariano Romance. 
E l festival, como anunciamos, ten-
drá lugar el 15 de agosto, y por los 
alicientes del festejo, promete ser un 
éxito, deseo que abrigamos se confir-
me para poder felicitar vivamente a 
nuestros compañeros de la ciudad 
hermana. 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
Se interesa de la Alcaldía de M 
de Rubielos el, envío a la inspef-3 
de una certificación del coste totaT*1 
las obras del Grupo escolar. ^ 
Se comunica a las maestras d 
Escuela Graduada de Montalbán n 
se atengan a lo dispuesto en el lie i 
mento de Graduadas. a' 
Ha sido cursado expediente solici. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a o 
Amantes, 11, 2.°. 
tando la apertura del Colegio deMo 
jas de Muniesa con el informe del 
Inspección. 
D I P U T A C I o l 
Ayer se reunió la ponencia formada 
por don Manuel Subiza y don Andrés 
Vargas para estudiar una fórmula so-
bre ordenación de cédulas personales 
y en su día someterla a la Comisión 
Permanente. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: domingo, y lunes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . , 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . : . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . 
T O T A L . 32 6 
O i O 
m 2 
O I O 
25 17 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
c 
Balón, Alta presión y Gigantes 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
¡ESENTACION" GENERAL: 
ana ¥ Stelger,. S. L . 
SUCURSAL: 
BARCELONA: BalWs, 84 
E X C L U S I V A P A R A L A PKOVINCIA: 
Alcañiz : Alejandre, 4.' TELÉFONO 67 Te 
José María Morera , 
nie l : P l a z a Carlos Castel, 3. TELÉFONOU 
de julio de 1 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
. del 15 de junio al 15 de septiembre -
•ientemente construido a todo confort, con cuartos 
Hotel re^ .s luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
de b a ñ 0 ' ^ s del manantial, a 1.700 metros de altura, a l iado de 
amias direcw abundantes fuentes de aguas potables, 
^Snatía espaflo.a. , 
completa 15 pesetas. 
P n feiTOcarril: Santa Eula l ia , con servicio de autobuses. 
Paír/nfoi mes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
¡ -- , u i » « M «• 
w r» i» ® W w ta ^ «¡tó W ^ M ÍB O » O «B * M « • • » C « . • « ^ ^ g P 
I I Ï Vea el 2 toneladas 
I S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
Segadora atadora 
seminuevala vendo barata y a 
toda prueba. 
T a m b i é n vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, Joaqu ín 
Costa n.0 46. T E R U E L . 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi -
jón 1928). 
Venta : Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y BeniamínBlasco . 
fillSTlVO [IVEH.-M 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
A1NSAS, 2 . - TERUEL 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-caleicas-frías: Declaradas de utilidad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IipoiÉ nidal i 1] le lio a 15 de 4 * 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
Espilla en la ndíi iel aiiniio 
Incomparable c l ima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Servitio de airtonióviles a tojos los trenes. Esta tÉ He P a e l de Valverde 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
' E N T E R U E L *• • 
Farmacia y Droguería de [alie Joaquín Costa, l í 
i i 
i 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
N O D E J E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor SÍÜD de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
ao-ua corriente en todas ellas caliente y tr ia . P a ñ o y cale-
facción central. Cocina esmerada a precios mód icos . 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
\ í l m p r e n o a • x i m h r a d o ü 
en reUiTi 
£íbrm - éatói#»* • Sietittm 
f f í a t o p í o í er, iíèliète 
tnc- .máprnación 
Wmmm 
Qrabatiit u Sniograbado 
P&OCO 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
Anteproyecto de !ey o r g á n i c a del Consejo del Reino, 
redactado por la S e c c i ó n 1.a 
(CONTINUACIÓN) 
3. a Resolver cualquiera duda que pudiera presentarse so-
bre el reparto ,de asuntos entre las diferentes Secciones. 
4. a Fijar las cuestiones que han de ser discutidas y votadas. 
a-a Firmar las actas de las sesiones plenarias y los dictáme-
nes y comunicaciones que se remitan al Gobierno y a los de-
más organismos del Estado; y 
6.a Mantener el orden, tanto durante ias sesiones plenar|as 
como fuera de ellas, a cuyo efecto podrá adoptar, dentro de 
.as leyes'las disposiciones preventivas y represivas que su pru-
encia le dicte, siendo por todos obedecido respetuosamente. 
rt. 41. El Presidente será sustituido, en caso de impedi-
denr 0 ^  haUarse vacante la Presidencia, por el Vicepresi-
^ e. y, en su defecto, por los Presidentes de Sección, siguien-
aaee^ jen d^ antigüedad en el Consejo, o, si ésta fuera ia mis-
^iadrM e ( ^ ' entre los Q116 estuvieren presentes en 
Parte rf42 El ^ 68^61116 y todos los Consejeros que formen 
en Madrid Comisión.Permanente» deberán tener su domicilio 
secuUva3 d CUan(Í0 ™ ^onse3ero n0 asista a tres sesiones con-
^icación fiCOnSe^0 611 P,en0 0 a Seis de una Sección' sin jus-
t^eresad1 61 Consej0 comProbará el hecho oyendo 
insigo la 0' ^ 00 3ustificación de la esencia podrá llevar 
^onsein ar1P1rdÍda de la calidad de Consejero, por acuerdo del 
Ju en pleno. 
Art. 44 p 
Amiento fresidente <lel Consejo del Reino tendrá sueldo, 
^rtes. y honores idénticos a los del Presidente de las 
^en po^lf ^ nias Consejeros percibirán las dietas que se se-
nes'y tendrá rCla a las reuniones del Pleno o de las Seceio-
> No 8e deven íamiento de excelencia, 
g á n e n t e Lo^p" dÍetaS P0r las reuniones de la Comisión 
0 a8ignaciánS 0nsejei^9 que la integren disfrutarán el suel-
^8 ad8cru^ ^ e 86 determine. 
^ ^^patibiiid d e,"lÓn de Justicia ^U0 8« 11811611 incursoa 
^n,ademásde la^d^^ 61 E3ERCICIO DE BU profesión recibi-
/ll<ie!ftnitaciónl Una ^^"ación especial en concepto 
nsejo del Reino se reunirá en pleno y habrá 
de emitir necesariamente dictamen acerca de la devolución de 
un proyecto o proposición ds ley'de lasJCortes, cuando así lo 
reclamen el Presidente de las mismas, el Gobierno o la décima 
parte del número de Diputados. 
Art. 46. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
tan pronto como las Cortes remitan al Consejo un proyecto o 
proposición]de ley que ellas hayan votado, la Comisión Perma-
nente examinará y resolverá si procede o jio convocar al Con-
sejo en pleno para que delibere acerca del ejercicio de la pre-
rrogativa tbiecida en el párrafo segundo del artículo 52 de 
la Constitución, y el Presidente del Consejo, en su caso» convo-
cará inmediatamente el Pleno. 
La misma iniciativa, y con idénticos efectos legales, podrá 
ser adoptada por doce Consejeros del Reino. 
Transcurridos los ocho días marcados por la Constitución, 
sin que el Consejo adopte acuerdo, se entenderá que no tiene 
objeción que formular. 
Art. 47. Cuando el proyecto o proposición de ley votado 
por las Cortes fuese remitido con urgencia y hubiera de reu-
nirse el Pleno, éste será convocado sin dilación y funcionará 
permanentemente hasta acordar lo que proceda, en un térmi-
no que no exceda de cuarenta y ocho horas. 
Art. 48. La Corona, a medida que se produzcan, proveerá 
las vacantes de Consejeros de designación Real. Las de dere-
cho propio serán ocupadas, con sólo acreditar la posesión le-
gal de ellos, por los titulares, en propiedad, de los cargos res-
pectivos. 
Producida una vacante de Consejero electivo, el Presidente 
del Consejo del Reino lo comunicará inmediatamente al del 
Consejo de Ministros, a fin de que sea provista por el sistema 
de elección que en cada caso corresponda, precisamente den-
tro de los tres meses siguientes a la fecha en que aquélla se 
produjo. 
El mandato dç cada Consejero electivo será por diez años. 
Art. 49* No podrán conocer en asunto judicial sometido al 
Pleno o a la Sección de Justiciadlos Consejeros que se hallen 
en alguno de los siguientes casos: 
1. ^  Cuando fueren recusables por cualquiera de los moíivos 
señalados para los Jueces y Magistradós en las leyes de proce-
dimiento. 
2. ° En caso de examinar la constitucionalidad o legalidad 
de un Real decreto o un reglamento de carácter general, los 
Ministros que pertenecían al Gobierno que lo dictó. 
3.0 En caso de examinar la constitucionalidad de una ley, 
los Diputados que formaban parte de las Cortes que la vo 
taron; y 
3. ° Cuando hayan participado en una resolución adminis-
trativa dada en el asunto mismo. 
Sección segunda—Del recurso por inconstitucionalidad de la ley. 
Art. 50. Con arreglo a lo dispuesto en el número 4.° del ar-
tículo 103 de la Constitución, podrá entablai'se el recurso por 
inconstitucionalidad de las leyes. 
Este recurso habrá (ie referirse a leyes cuya promulgación 
fuere posterior a la de la Constitución que lo establece, y po-
drá ser interpuesto ante el Consejo del Reino, en su Sección de 
Justicia, por toda persona, individual o jurídica, que tenga en 
el asunto un interés directo. 
El recurrente, ai presentar la demanda, justificará haber con-
signado a disposición del Consejo del Reino, en la Caja general 
do Depósitos, una fianza de veinticinco mil pesetas. El deman-
dante cuyos medios económicos no permitan tal desembolso, 
podrá obtener, para estos efectos, el beneficio de pobreza, que 
la Sección concederá o negará, a su arbitrio. 
Art. 51. La demanda será escrita. Se señalará expresamen-
te en ella el artículo de la Constitución que sirva de base al re-
curso, y se hará exposición razonada de los fundamentos que 
se aleguen contra la inconstitucionalidad de la ley o de algu-
nos de sus preceptos. Al presentarla, acreditará el recurrente 
su personalidad para ejercitar este derecho constitucional. 
La infracción constitucional en que se apoye el recurso de-
berá referirse al contenido de la ley, si hubiere en ella alguna 
disposición en abierta pugna con un precepto constitucional. 
La súplica de la declaración de inconstitucionalidad de una 
ley se circunscribirá al caso particular y concreto que directa-
mente interesare al recurrente. 
Art. 52. Presentada la demanda, justificada la consignación 
del depósito, o resuelto favorablemente por la Sección de Jus-
ticia el trámite previo de la concesión del beneficio de pobre-
za, en su caso, y publicado en la Gaceta de Madrid el anuncio 
de la presentación del recurso, el Presidente del Consejo del 
Reino pasará la demanda, documentos y coDias que la acom-
pasen al Presidente de la Sección de Justicia, que encomenda-
rá el estudio del asunto a un ponente Vocal de la Sección. 
Art. 53. Si sobre una misma materia se presentaran recur-
sos diversos por inconstitucionalidad, se decretará su acumu-
lación, observándose por parte de cada uno de los recurrentes 
las reglas establecidas en los artículos anteriores. 
Art. 54. Cuando concurran intereses contradictorios de par-
tes legítimas, podrán la parte o partes opuestas a que prospe-
re el recurso comparecer ante el Consejo, dentro de los diez 
días siguientes a la publicación en la Gaceta de Madrid del 
anuncio de presentación de la demanda; y con sólo acreditar 
su interés directo en el asunto, estarán facultados, sin presta-
ción de fianza, para solicitar que se les exhiban la demanda y 
iCpníinuqrd), 
Q^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
J P & r l ó d í G O c á l a r l o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
K a f t a a a Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año . 
SUSCRIPCIONES 
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C O M J E N T A R I O S 
ba gran contradición 
Sigue cada vez más acusada la con-
tradición desorientadora que señalá-
bamos ayer en el desarrollo del con-
flicto ruso-chino. A medida que cun-
de el optimismo y que las opiniones 
de más peso afirman que la cuestión 
se resolverá jurídicamente, se van re-
cibiendo noticiás más alarmantes de 
los lugares que rodean al ferrocarril, 
causante del conflicto. 
Movilizaciones, escaramuzas, demos-
traciones militares; entre las últimas 
noticias circuladas hay una déla agen-
cia Fabra, comunicada por Renter se-
gún la cual, los rusos han atacado a 
los chinos, que se han mantenido en 
actitud pasiva. También afirma d i -
cha noticia qne los rusos han desple-
gado 32 piezas de artillería y se ha-
llan en posesión de gases asfixiantes. 
También pai-ece que los manifiestos 
que por ambas partes se redactan van 
cargados con artillería gruesa y acu-
san una predisposición maniflesta-
rnente bélica. 
Sin embargo, las evidentes contra-
diciones entre las noticias proceden-
tes de distintas grandes agencias, ha-
cen pensaren la presencia de altos 
intereses que buscan, por medio de 
noticias tendenciosas, crear determi-
nados estados de opinión más o me-
nos favorables a deseadas soluciones. 
La Prensa sigue con enorme expec-
tación el desarrollo de este magno 
conflicto con seguras derivaciones de 
índole mundial y las comenta larga-
mente, aunque las contradiciones se-
ñaladas, condicionan yjrestringen mu-
cho dichos comentos que, forzosa-
mente han de basarse sobre hipótesis 
y probabilidades. 
Entrelos publicados ayer, destaca 
el del eminente publicista 
buena lid en los mercados, sino que 
recurre a manejos como el de acapa-
rar la producción mundial a fuerza 
de millones, escudándose en la enorme 
resistencia capitalista de sus banque-
ros, es quizá la causa única de todos 
los problemas que hoy afectan a la 
producción y utilización del corcho y. 
por lo tanto, también de la tirantez 
existente entre productores e indus-
triales. 
La diferencia enorme que supone 
la exportación del corcho manufactu-
rado a la del corcho en bruto, que es 
de más de 100 millones de pesetas en 
favor de la primera, hizo ver a los 
poderes públicos la necesidad urgen-
te de intervenir las operaciones cor-
cheras por medio de-un organismo 
oficial que pueda hacerlo con eficacia, 
llegando su autoridad incluso a regu-
lar la venta de las primeras ¡ matern > 
en evitación de que determinado 
consorcios puedan realizar lo quo 
ahora se intentaba: acaparar la pro-
ducción de cinco años, valiéndose pa-
ra ello del natural espejuelo de unos 
rápidos y en apariencia, pingües ne-
gocios. 
Aplaud Imos la labor del Gobierno, 
acudiendo rápidamente a salvar una 
importante cantidad de ingresos para 
el erario nacional, así como el pan de 
centenares de familias. 
Comerciales 
En el Departamento de Estado nor-
teamericano se han recibido nuevas 
notas de los Gobiernos de España, Ita-
lia y Suecia, protestando de la eleva-
ción de tarifas aduaneras que se pro-
yecta introducir. 
La protesta del Gobierno de España 
hace particularmente hincapié en el 
proyectado aumento sobre el corcho 
en bruto, que constituye el principal 
rtículo de exportación española a los 
Estados Unidos. 
S U C E S O S 
Por amenazas 
Orihuela.— H a 
Gonzalo Delgado 
AGRICOLAS 
En Valencia, se reciben noticias de 
la mayor parte de los términos de 
esta región de que ha aparecido en los 
viñedos la plaga mildeu que ataca prin-
cipalmente a los racimos, secándolos. 
La plaga causa verdaderos estragos, 
y los viticultores, alarmados, se apre-
español,i suran a poner en práctica los medios 
corresponsal de «El Sol» en Londres, 
César Falcón, el cual, de modo certe-
ro y preciso demuestra la necesidad 
de que este conflicto, caso de llegar a 
dirimirse por lar armas, alcance pro-
porciones mundiales, ya que las dos 
repúblicas adversarias representan 
hoy dos tipos nuevos de organización 
social que, en último término, seríanj 
los verdaderos enemigos y que forzo-
samente arrastrarían a deterimnadas 
grandes potencias actualmente intere-
sadas en que no prosperen. 
La última impresión dominante, a 
pesar de las alarmantes y confusas 
noticias que imposibilitan la enuncia-
ción de un juicio claro sobre los | 
acontecimientos, es que se iniciarán en 
breve conversaciones diplomáticas de-
finitivas y empiezan a tomar cuerpo 
los rumores circulados ayer de que 
actuará como árbitro Mr. Stimpson, 
ministro de Negocios extranjeros del 
gabinete Hoover. 
La cuestión corchera 
: Líamamos la atención de los lecto-
res acerca de la profunda importan-
cia que tiene la Real orden que inser-
tábamos ayer en nuestra página In-
dustrias y Finanzas, creando la Junta 
de la producción, industria y comer-
cio del corcho. 
Antecedente que confirma la opor-
tunidad de tal medida son los escri-
tos que resumimos en el mismo lugar 
y que prueban la existencia de un 
grave conflicto entre losproductoresy 
consumidores de corcho con fines in-
dustriales. Ahora bien,el m"al señalado 
por éstos, es decir, la temible compe-
tencia exti-arijera que no se contenta 
con una franca y leal labor de mejo-
ramiento de productos que venzan en 
para combatir dicha enfermedad. 
sido detenido 
S á n c h e z , de 33 
años , por amenazar de muerte a 
BalbinO Cavero Berg-es', de 18, 
hijo del alcalde, con motivo de 
tener ambos resentimientos por 
pastoreo. 
Deíeución • 
Monta lbán .—Por l a B e n e m é r i -
ta ha sido detenido Baltasar M u -
ñío Gracia , de 46 a ñ o s , casado, 
relojero ambulante, en c o m p a ñ í a 
de susli i jos, para que responda 
del incendio de un carro, ocurr i-
do en Ejulve . 
H i sido puesto a d i spos ic ión 
del Juzgado. 
FIESTAS CONMEMORATIVAS 
La batalla de 
Bailen 
Bailén.—Se ha conmemorado 
en esta localidad el aniversario 
de la batalla de Bailén; al ama-
necer, las bandas de mús ica re-
corrieron la población, y , a las 
siete, el pá r roco don M a x i m i n o 
Torres dijo una misa al pie del 
monumento conmemorativo de la 
victoria, por las v íc t imas de am-
bos ejérci tos . 
Asist ió al acto, por primera vez, 
el Soma tén local, del que es cabo 
el méd ico titular don Rafael L a -
rios Carrasco. 
Hizo honores militares una 
compañía del regimiento de la 
Reina, con bandera y música . 
Distinguidas señor i t as postula-
ron en la fiesta de la Bandera, a 
beneficio del Hospital de urgen-
cia. 
E l coronel del Regimiento de 
Bailén ha telegrafiado al alcalde 
en t é rminos expresivos, saludan-
do a la ciudad invicta en este día 
glorioso. 
Esta tarde llegaron el obispo 
de la diócesis v el gobe rnadó r c i -
v i l , los cuales visitaron el his tó-
rico campo de batalla y asistieron 
a la inaugurac ión del Grupo es-
colar. 
MANUEL BENEITEZ 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTR ICA D E CUBIERTAS Y CÁMARAS 
Sn esfe taller enconhará usted lo más modçrno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
E n u n d e s p r e n d í , 
m i e n t o d e t i e r r a s 
p e r e c e n d o s 
o b r e r o s 
Ampliando noticias del suc 
que en nuestro número ante?0 
publicamos, tomadas de inform^ 
particulares y veraces, hoy 
firmado oficialmente, podem 
decir lo sigui ente: 
San FraDcisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
T E R U E L o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Sobre las dieciocho horas del 
día 22, en ocasión de hallarse tra 
bajando en las obras del ferroc * 
r r i l en construcción Teruel-Ale' 
ñiz. un ¿rrupo de obreros co^ 
puesto de diez individuos, sepro 
dujo un desprendimiento de t i / 
rras en la trinchera denominada 
tajo número 1046, enclavada en 
té rmino municipal de Fuentes 
Calientes, siendo alcanzados por 
las tierras Francisco Martínez 
Caparrós , de 33 años de edad, ca^  
sacio, natural de Turres (Almería) 
y [uan Flores Grimos, de 16 año; 
soltero, natural de Monajar(A|. 
moría), los cuales quedaron se^  
pultados. 
Bxtraidos por sus compañeros 
en g-ravísime estado fueron con-
ducidos en automóvi l , a Perales 
para recibir asistencia facultati-
va, falleciendo los desgraciados 
obreros en el camino. 
K l médico de Perales, no pudo 
hacer otra cosa que certificar la 
defunción de estas víctimas del 
trabajo, y manifestar que presen-
taban la probable fractura del 
c ráneo . 
E l Juzgado se constituyó en 
Perales, practicando las diligen-
cias de rigor. 
Ignóranse las causas del des-
prendimiento de tierras. 
Por nuestra parte no tenemos 
más que añadir que vivamente 
nos ha condolido este accidente 
desgraciado y que enviamos a las 
familias át las víct imas nuestro 
pésame . 
Vida deportiva 
E L CIRCUITO DB 
L A S A R T E 
• H O M E N A J E A LA 
AVIACION 
San Sebastián, 2 3 . - H a comen-
zado el entrenamiento del circu1 
to de Lasarte. 
También han continuado 
pruebas de homenaje a la ^ 
el d?' 
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ción. 
Tomaron parte en ellas 
que de Estremera, el vizcon^ ^ 
San Enrique v el capitán 
Ganó el primer pi"ein10 Lníó 
que de Estremera, ^ 
una velocidad, en aparato q 
lotaba, de 205 kilómetros Vu 
ra. 
CAMPEONATO ^ 
FUTBOL . la 
San S e b a s t i á n / 2 3 . ^ d¡sCii' 
Asamblea de fútbol se n f ^ f 
ticlo v aprobado las base* F ^ -
campeonato de « a m a t e i n ^ 
paña, que se jugará 6 
viene. 
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